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PRESlDlNlU DKL CONSEJO DE llINOOROS
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y
la. Constitución, Rey de Ea¡nña;
A todos los que la preeente vieren y entendieren,
sa.bed: que laa Cortes han decretado y N6s eon·
cionado lo siguiente:
Artículo 1.0 Se concede amnistía a todos los
lluntenciAdos, precesadO!l o sujetos de cualquier moo.o
a. Te3pOD.83obilidad criminal, sea cualquiera. el Tribunol
o juriJldicciÓll que h.ubi~r~ impuelto la. condello., o
UJlte ('1 que le hall<! pen<lli!nte el proc'eso, por raz(m
de delitos de 108 que le cnumera.n en 108 casoo si·
guientes :
1.0 LOB delitos y las fa.ltu oometid08 por medio
do la. imprlMlta, el grabado u otra. forma. mecánica.
die pnblicidad, o por medio de la. palabra hablada
en reuniones o man'ifeetacion.ee pábl1cas de ~\1:llquier
c1a8e, con excepción de 101 dehtoe que lólo 'PlloJden
peraeguirlle a. iDBtB.ncÍ& de ~te, menOB cua.:J.uo ésta.
soo S-enador o Diputado a Cortee, y en l18unto 1Iua
se relacione OOQ IU manera. de i.nte~ta.r el lervicio
público.
Gozarlin igualmente de l~ beneficios de e!ltu. ley
la8 agravaciones de pena. que sean Consecuencia. de
quebl'a.ntamiento de condena. impueata.. en toda. c~
de causas seguidas por deütos cometidOB 'Por medio
de la imprentJ¡¡, el gmbado u otra. forma. mecánica. de
publicación.
2.0 Los comprendidos en las Secciones segunda
v 1lercera del capítulo 1.0 y en la8 primera y ter·
cera del capítulo 2.0 , título 2.0 del libro segundo
(con exclUBi6n de los previstos en los artículos 198
a 202, ambos inctusive) y en los arlículos 266,
269 Y 273 del Código Penal.
3.0 Loa de rebelión y sedición, cuando no sean
militares los condeIadoe o prooesad08, con exce'pCión .
de los ~os en que se hubiere producido agresión a
la fuerm armada, y de aquell08 a quienes su hu-
biera. imprueeto la pena de reclusión perpetua, que
se conmutará por la de extrañamiento, Confinamien-
to o destierro, según el prudente arbitrio de los
Tribuna~ sentenciadores.
4.0 LOB cometidos con ocasión de huelgas de
obreros, así como .IaB t!Wlsgresiones previstas y pe-
Dadas .;.n L1- ley de Coliga.ciones y Huelgu.
Se exceptúan 106 eulJnbles de dclit08 comunes qu~
Be cometieran con oaIsi6n de los enumerados en
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1.06 casos precedentes, así como los de agresión a.
fuerza armada.
5.0 Los de desobediencia que hubieren consistido
en el 9uebra.nta.mien~o del ~eetierro impU(:sto 'POI'
la autondad gubernatIva, en vu"tuu de las f1culta.des
que le oencede la ley de 23 de abril de 1870.
Art. 2.0 También se concede amnistía :lo 108 con-
denados por delitos e1ectoraJes, una vez· cum'Plidos
los requisitos que establece el arto 83 de la. vi-
gente ley electoral.
Art. 3.0 Igualmente se concede amnistía de laa
responsabilida4es en que hayan incurri(10 las clases
o individuos de tropa del Ejército que hasta. le.
fecha de esta ley hubiesen Contraído ma.trimonio
fa.ltando a. los pl"C8cripciones legales.
&loo beneficio 8e hará extensivo :L los Ra.C~rdote8
v a lUl jueces municipo.les que huhie~(m autorizado
lo!! mntrimoniOll cclebml10s en la. fOfma. a. que se
refiere el párrafo anterior.
Art. 4.0 Serán <'xtensivos los beneficioe de esta.
tey n. los condcn:wos por sentencia firme a. 'pellWl
correccionalCl!l o leves, si desdo la. fecho. de las
mi8ID8.8 hubieren transcurrido 108 plaz08 scña.lados
que ¡m-a.' In. rCfipectiva. prescripción 80 fija. en el
artículo 134 del Código Penal, oualquíem que seo. la
forma. prOCCllal en que conste 'Practicada. la. notifi-
C1Lción, siempre que el ('olldenn.dt> a~rcdite ante el
Tribnnal sentenciador haLer observado huena COn·
duct¡¡. durante 108 plo.zos en que ha corrido la pro.
citadlli prescripción. .
Art. 5.0 l.W! pesonll8 que 'POr virtud de loe pro-
cedimientos a. nue se refieren loe artículos anteriores,
~téIl detenidas, presa.l9 o extJinguiendo conc'eIllL. será.n
puestas inmo<iiatamente en libertad, si d·, ella. no
estuvieren privadas por ot.ro. causa; r 1:18 que se
hallen fuera del territorio español 'P0dr:'tn volv-er
a él, debiendo sobre.<JlBel'se· libremente los proces08,
croalquiera que sea. la. situaci6n en fJlle se encuentren
tos sujetos pOr ellas a responsabilidad crimimJ, '33Jvo
la civil que se reclame a instn.ncia. de parte bgítima...
Esto, no obsta.nte, en el c:l80 a que se refi-are
el número 3.0 dal art. 1. 0 , cuando la pena. que
pudiera imponel'l!l6 fuera superior o. la de cadena.
temporal, según la. escaJa del art. 26 del Códiggo.
y en las c:a.USW3 correspondientes a los delitos elec-
torales, - continuarán éstas por 8U8 trámit es hastA
la sentencia. delinitiva, procediéndose entonres a. lo
que hubiere lugar conforme a la con<lena. que re-
cavere.
. :4.rt. G.oL08 que considerándoee con derecho a
los beneficios de esta ley, no hubiesen sido com-
prendidOB en ellos '}>Or el Tribllnal correspondiente,
podrán en c~uier mom8llto solicitarlo del mismo~i~ .que por razón de plazo pueda. irrogárseles per~
JUlCHJ alguno.
Arto 7.0 Por 108 Ministerios de Gracia. r .Justic~
Guerra Y Marina, se adoptaráil las medi<lfl8 y S8
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ALFONSO
---------_._-----------
dicterán 1all disposiciones que sean conducentes,
~ún la legislaci6n de C&ia Depa.rta.me-.lto, para la
eflCacia de esta. ley, y se resolverán, sin ulrerior
rec.urso, las dudas y l'eciam.'lcion&.; que 5U ejecución
pueda suscitar.
Por tanto:
:Ma.ndamo3 a todos los Tribunales. JusticiaB, Jefes,
G~bernadore.3 y c1.emlás 3II1toridades, así civiles cor;no
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y .dig-
nidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y
ejecutar la. presente ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a vointitrés de diciembre de
mil novecientos diez y seis.
YO EL REY
El Preoldenle del ConoeJo de Mlntltroe,
ALVARO FIGUEIlOA
MISISTERIO DE HACIENDA
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y
la Constitución, Rey de Esploñ.a; ,
A todos los que la presente vieren y enoo~dleren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos san-
ciooado lo siguiente:
Articulo 1.0 Se concede un suplemento de cré-
dito de 2.100.000 pesetas a la Sección cuarta, car
pitulo 12, artículo 1.0, del actual Presupu~~ de
g"dBtos del )Iinisterio de la Guerra, con destino al
oompleto pago de los haberes devengados por los
Generales, jefes y oficiales sin de~tioo de pJa.ntílJ.a..
Art. 2.0 f-;e concede iguabmmte otro suple~eIlto de
crédito de G.OOO.OOO de pesetas a la Sección doce,
~:\{inisterio de la Guerra», capítulo 1.0, artículo 2.°,
«Cuerpos armad08~. .
Art. 3.0 El importe de los dos suplementos de
crédito se cubrirá en la fonna determinal!a por el
artículo 41 de la; vigente ley de Administración y
Conwbilidad de la Hacienda pública.
Por tanto:
'Mandamn'! o. 'todOll los Tribunalee, Justicias, Jefes,
C;obernadoreg y demás DlUtoridade8, aeí civiles como
militares y ecle8iáBtiCM, de cua.lquier clue y dig-
nidad, que guarden y hagan guardar, aumpUr y
ejecutar lB¡ preeente ley en todu s~ ~e8.
, Dado en Palacio a veintitrés de dlciembre de
mil novecientos diez y seis.
YO EL' REY.




ViJlta la sentencia dictada por el Consejo Supremo
de 'Guerra y Marina en once del corrienoo ID'eS, por l~
-.I ~ condena a la pena de muerte al soldado Ali-
Ben-Yilali-Fatma, pe~eciente a las Fuerzas. regu-
Ia.nls 'indf~na8 de Ceuta núm. 3, por el delito de
~rción al frente del eThmligo media.nte el abandono
del servicio d-e armas, y teniendo en 01hmta las ~8J>!l­
dales circunstancia:! que -concurrieron en la oomllllÓ!l
del delito,
Vengo en concéderle, a propuesta cid Mi Cwsejo de
Mini8tr06, in'dulto de la pena. de mderte impuesta,
oonInutándosela por la inmediata de reclusión mili-
tar perpetua., quedando subsistente lo dem4s que
determina la pa.rtle dispositiva de la. sentencia.
Vado -an Palacio a veintitrés de diciembre de mil
novécientos diez Y seis.
f!1Mlalllro dr la Oarrra,
AGUSTIN LuQUK
•••
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REALES ORDENES
BAJAS
Excmo. Sr.: Según ~icipa a este Ministerio el
Oapitán ~era1 de la tercera. región, faJ.leció el día
21 del m,Ies actual en Valencia <!l ~~raJ de división
D. Ricardo Garrido Badino, que mendaba la quinta
división. ,
De real orden lo digo a~. E. ¡:ara 'su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos ados. Madrid 26 de diciembre de 1916. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor lInterV'entor ch'U de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ORUCES
Excmo. Sr.:' En vista de la insta.D,cia. que cursó
V. E. a este Ministerio con su escrito de 16 del
mes actual, promovida por el oficial segundo del
Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, D. José Gue-
rrero l..aporta., en súplica de que le sean permuta-
das 'tres cruces d~ plata. del Mérito Militar, dos
con distintivo rojo y una COn distintivo blanco.
que obtuvo s~n reales órdenes de 6 de noviemhre
de 1896 y 23 de septiembre de 1901 las 'Prime-
ras, 'y 27 de diciembre 00 1912 la. última, por
otras de primera c!aBe de la. misma Orden y dis-
tintivos correspondientell, el Rey (q. D. g.) ha k-
nido a bien acceder a. lo 1l0licilB4o, por estar com-
prendido el recurrente en el &ort. 3V del reglamento
de la. Orden, &proba'do por real orden de 30 de
dioiembre de 1889 (C. L. ~úm. 660)••
De rea.I orden lo digo' & V. E. po.:ro. 8U conoci-
miento y tlemú IBfectos. PiQlJ guarde & V. E· muchos
aftos. Ma.drld '22 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor O&pitán general de 1& primel'8t región.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
,nombrar ayudlante&~ dampa 001~ de lal!iéptin:u.
'división, D. J06é Zaba.lza. e Iturriria, aJ comandank
de Artillería. D. Argel CeJder6n Ozores, que soa haJla
en situación de reemplazo en la primera. región, y aJ
aapitá.n de Infa.nteriB. D. Fmncisoo BUco <lB Narro.
d¡estinado ~r reaJ orden de 14 del :mll8 actuaJ.
(D. O. nÚln. 282) al Gobierno militar de Cu.en~ en
concepto de ~retario.
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y e~tos consiguientes. Di06 guarde o. V. E.
muchos años. ,Madrid 26 de dioiembre de 1916.
LUQUE
"t
&ñores Capitanes generalll8 de la priUllBl1L Y cuarta
mgi~.
Señor 'Interventor civil de Guerra y M&rina y del
Protectorado en Marruecos.
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido & bien
di~r que el COIDiaD<lallte de Artillerfa. D. Fnm-
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aiBoo KiihílIal Bindis cese en el cargo de a.yudante de
6rdeDes del General de división D. EJadio And..1no y
del Solar, segundo jefe del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, y qu¡ede en situación de exrodente en
la primera región.
De real orden 10 digo a. V. E. para. su cvnoci-,
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
Señores Comandante general del :RdaJ Cuerpo de Guar--
. diáB Alabard.ml8 Y C6pitán gBleral de la primera.
región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Manuec08.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
Po<mlbrar a.yudante de 6rdenell del Gemra.l de división
D. 'Eladío Andino y del Solar, segundo jefe del &o.l
Querpo dé Guardias Alabarderos, s.l capitán. de Ca,.
b&lJeria. D. InOClellOO V.á6l:¡'USz¡Sánabez, que se halla.
en situaci6n de excedente en l&primera. regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E.
ll!Uch06 años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
LUQUE
Seflores Comandante ~neral del Real Cuerpo de GU8l"-
dia.s Alabarderos y CaFitán general de la prim~ra
región. '
Señor lnte~ntor civil de GuerJ1l, y Marina y del'
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
nombrar ayuda.nte de 6rdenetl del General de divisi6n
D. Arturo de Oevall08 y Bertrán, F~caJ de ese Consejo
~upremo, al OOniente coronel de EstAdo Ma.yor D. Car·
loe Roiz y Menéndez, a.yudante de campo que el'& de
dicho Genl.'ral en 8U a.nterior destino.
De real orden lo digo a. V. E. p¡.ra. su conoci-
m'iento y e1lect08 consiguientes. Dios guarde 'Ro V. E.
I;luchos años. Madrid 26 de diciembre de 1916.
AoolTflf LUQuz
Seftor Presi~nte del Consejo Supremo de Guerro
y Ma.rina.
Sleñaree Capi~s genera.les ~ la priIIli!l1L Y cua.rta
regioo.es e Interventor civil' de Guerra. y Marina
y del Protectomd.o en Marruecos.
¡q:SIDENClA
Excmo. Sr.: Accediendo a 'los deseos del Gene-
ral de división D. Francisco Moltó y Ca.m~Re­
dondo, el Rey (9' D. g.) se ha servido autori-
zarle paza. que flje BU residencia en Toledo, en
situaci6n d.a cu.ar18l.
De reaJ orden lo digo a V. E. paza. 8U cOlloci-
miento :r fines consigtiientes. Dios guarde a V. E.
mucbos aíios. Madrid 26 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general! de la primera regi6n.
Señor Intemntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en .Ma.rrueeos.
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TITULOS NOBILIARIOS
E¡:cmo. Sr.: En vista de la insta.ncia. promovi-
da por el General de brigada. de la Sección de
rBl'erva. del EstB.d.o lfayor General del Ejército, COn
residencia. en esta Corte, D. José Casa.nova. y Pa.-
lomino, en solicitud de que se le consigne en SUB
document06 oficia.lee el título de Conde de la Al-
gaida, como consorte de D.a María de los Dolo-
res Abellán y Casanova.. poseedora del mencion8r
do titulo, llegún se acredita. con copia. ~bidamente
autorizada. de la. correspondiente Real Carta. de su-
cesión, expedida a su favor en 16 del mes actuaJ,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la
petición del recurrente.' .
De real orden lo áigo a V. E. pata. su conOCI-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. .Madrid 26 de diciembre de 1916.
LUQUE




Excmo. Sr:: Vista la instwncía cursada por V. E.
a este 'Ministerio con su eBcrito de 18 de noviembre
próximo pasado, promovida por el .llBoI'gento del. re-'
gimiento Infantería de Yergan. numo 57, LucIaono
'Martínez Ocboa, en súplica de que se le conceda.
mayor a.ntigüedad en BU empleo que· la qu~ se le
aeigna. en el escalaf6n de su c1aBe, y ,meJora .de
puesto en el mismo, EU Rey (q. D. g.) se b~ seI"V1do
acceder n. la petici6n del recurrente, a.~llgnándol~
la antigüedad do 1.Q de marzo de 1910, en virt-..ld
de lo diepuesto en el ca.80 primero de la rea.l orden
de 2 fle marzo de 1894 (C. L. núm· 56), y disponer
sea. colocado entre BoJllstia.no Pinll.r López y Va.-
lentin Martin Téllez, que hacen los números 140
y 141, respectivamente. .
De real orden lo digo n. V. E. para HII conOCI-
miento y ¡dcmáll !efectos. Dios guarde a. V. 1:, muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1916.
Sefíor Ca.pitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Yi8ta la instanCia cursada. po~ Y. E.
a. eetc 'Ministerio con su escrito de 30 dc nOViembre
pr6ximo }lIl8aOo, ,promovida por el briga'1:L ~el ~­
gimiento Infant€ría del Rey núm. 1, ElIs~blO RI-
vera Na.varro, en súplica. de que, ~e le conceda.
mejora de plWlto en el etlcaJ."lión de su clase pu-
blicado últimamente, el Rey (q. D. g-) se ha. ser-
vido acceder a la petici6n del recurrente, dISpo-
niendo que sea colocado inmedia,mmcntc antes de
Manuel González Ca8tri1l6n, por habérsele conce-
dido a. aquél pOlI" real orden de 2 de marzo de 1~14
(D. O. núm· 68), la wntigüeda.d de 11 de j~II~? de 1913,
en 8U actual empleo, )" tener mayor ant:gucc1ad q~e
éste Cn el de ~nto. .
De rea.l orden lo digo a. V. E. para. ¡;u conOCI'
miento y 1CIemáll ~ectos. Dios guarde a. V. E. muchos
&11os. Madrid '22 de diciembre de 1916.
Ll1QU1t
Se~or Capitán general! de la. primera re~ión.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente im.truído
<!D la Comandancia ~nel1lJ de Melilla, n instancia.
27 de diciembre de 1916 D. O. núm. 29q
del sold:id() de las Fuenas regulares indígenas ~foha­
med-Be-n·Buxman :Nador, y resultando probado quc
en la actualidad se encuentra inútil para ~l ser·
vicio ~ las armaB, a. consecuencia de herida reci-
bida en campaña. el Rey (q. D. g.), de acuerd.o
oon lo informado por el COnS.~jo Supremo de Guerra.
y ;~rin'l. cn 29 de noviembre próximo pasado, se
ha. servido d.isponer que el interesado cause baja. iln
el Ejército como comprendido en el arto 1.0 de
la. ley de 8 ~ julio de 1860, por carecer d;e.derecho
al lingreso 0:1 el Cuerpo y Cuartel de Invá.hdos que
solicita; cesando en el percibo de los haheres que dis-
fruta. por iin del corriente mes y haciéndole el se-
ñalamiento del haber p18ivo. que le correspond~, el
citado Consejo Spremo.
De rea! orden lo digo a V. E. para. BU conoci-
miento y demás (Cfect06. Di06 guarde a V. E. muchos
años. }fadrid 22 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores P¡'esirl.ente del Consaio Supremo de Guerm
~ ~M;trin.a., Coman<bWta genernJ. del Cuerpo y Cuar-
tel de InváJi.d~ e Int,e.rv~tlor civil de Guerra y ¡Mar
rina. y del Protectorado en M.a.rruec06.
Exc:m.o. Sr.: En. viste. del expediente instruido
en lE!Itl& rngiÓll a instancia del soldado de Infantería.
liaenciado, 'Dionisio González MartÚl, y reeultando
probado que en la a.ctualid&d lile encuentra. inútil EL
oon!Iecuencia ~ herida. recibida. en cam¡nña, el &y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
C<xulejo S\lprEmlQ ~ Guerra. y Marina en 28 d~
~iembro último, Bfe ha servido conceder al intere-
sado el retiro como inutiliza40 en C(¡J]lpa.ñ.a, -por ha.-
llanse compren~ido 00 el ~t. 1.0 de la. ley de 8 de
julio ~ 1860, haciéndole el leflalamiento del haber
~vo que le cortesponde, el citado COO8ejo Supremo.
De roal orden lo digo a. V. E. Jl8,l'& 8U conoci-
mien'to y demás Illfectos. Dios gua.rde a. V. E- mucboe
a.ñoe. Madrid '22 de diciembre de 1916.
LVQt1K
8efíor Capitán general de 1& primera regi6n.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo 80licitado por el
dapitán de Infanooria D. Alejandro Alc&ñiz RooJ.ero,
con destino en la. ca.ja de recluta. de Jativa. n(íme-
ro 44, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por ese Consejo Supremo en 2 del actual,
se ha servido conoederle licencia para. contJ1ler roa-
trimonio con D.. Serafin."l. Barroeta. Feliú.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y ¡demás efectos. Dios guarde a V. E· muchoe
añ06. ?!ladrid 26 de diciembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor ; Presi~nte del Consejo Supremo de Gue~
y Marina..
Señor Capitán general de la tercera región.
OBRAS. OlENTU'ICAS y LITEltARIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista. de un escrito cur-
sado B. este Ministerio por el General en JeFe del
Ejército de :E}¡pa.iia en Africa, en 24 de septiembre
último, al que acom¡nñaba. diez ejem'plareB de la
obra titulada. ~Ca.rtilla pa.ra la. instrucción de loa
patrones de botes», de la. que es autor el capitán
de ~'ta. D. Manuel García. Velá.:z.quez, el &y
(q. D. g.), de acuerdo Con lo informado por la
.tuntA facultativa. de Infantería, se ha. servido de-
clarar de utilidBfi la obra. de referencia. para la8
compañías de mar de !Melilla, Ceuta. y :r..a.nwhe, en
atención a lOe mérit06 de la. misma.
De real orden lo digo a. V.E. pa.ra BU conoci-
miento y "demás ¡efect06. Dios guarda a V. E· muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .aeryido
conceder el" retiro para. los 'puntos que s~ .1ndlC&1
d1 la. síguilentb relaciÓll, a loe jefes y OflCla.ltls de
In!anter!a. oomprendiaoe en la misma, <¡ue oomienza.
con el coronel D. Victori.a.no 0l6riz Th.m~ y tar-
mina. con el ca.pitán (E. R.) D. Demetno García
Sierra.; disponiendo, aJ 'Propio tiempo, que por fin
del cOlTiente mee sean daPoe de oo.j& ~n el a.rma.
a. que pertenecen. .
De rea.l orden lo digo a. V. E. púa. llU oonOC1-
miento y dem'e efectoll. Dioe guarde a. V. E- muchoe
a!loe. Madrid 26 d6' diciemhre de 1916.
AOUITf!f LvQUz
Sellor Preeid¡ente del Consejo Supremo de Guen~
y 1II',a.riDB..
Señores Capitanea genera.les de la primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta. regionM, Genera.l en Jefe
del Ejército de E8pa.fia. en Arrice. e Interventor
civil de Guerra y iMarina y del Protectorado en
CMarrnecOll..
PaDIO cIoD4. ,... a 1'lIII4fr.
MOJm&BS DlE LOS I1CTB1L&S.t.D08 bpl_ Cu~ a qu peJ1eMM1l
..w. 1'-
D. Victoriano 016riz Tambo •..•..• Coronel •.••.••. Comisióo mixta de Huesca ., rz;aragoza .•••.••••• Zar~ou.
, J~ Yebra Salmerón •••••..••. T. coronel ••••• Excedente 2.& re¡i6n ...••••. Madrid .•..••.••. Madrid.
, Francisco ZlIbala Mudoz. • • .. .• Otro .......... Caja Antequera, 37 ••.••••.• :,a.ntequera .•••..•• Milete.
, Juan ~nchr.J Rodrfeuez ....... Oteo ••••.•••.• Caja Málaga, 36............. ~ilaga ........... Idem;
~ Carlos MediDa Alvarez .• . •.
"
Otro •••.•••..•• SecciÓD de Ajustes•••••••.•• Madrid •••..•••••. Madrid.
~ Tomás Mayol Rubio .••.•••.••• Otro~ R.) .••• Zon. de c.I....... ....r ............ c.ldU
• Acisclo AJvarez BclJoso ••.••.• Capi (id.) .•• Gobernador Castillo Sta. &r
bara••••.••••••••.•••.•.• Alicante •.•••••••. AlicaJ!te.
~ Arturo AyIlóD Navarro •••.• ". • Otro (Id) .•••••• Reserva Toledo,'6 • • • • . . • . . . oledo • • •••.••• Toledo.
~ '09~ A:-aujo Quinteros •• •• .,. Otro (Id)•••.•.• AY\ld.nt~Plaza Nador •.•••.• Bar~doDa.•••••.•• Bar~lona.
• Demetrio Garcfa Sierra .•.•.•••• Otro (id.) ...•• ZoDa Suna, .2. . . .. . .. . . . . .. Sona ..•..••.•.••.• Sona.
Madnd 26 de diCIembre de 1916.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g) 8e ha servido
<:oncedcr ei retiro para. loe puntos que se indican
en la ~¡!,'Ilicnta reladón a. las clases de tropa. d~
Infantería comprendid08 en la. misma, que comien7.3.
con el I';:h"ficial D. Julián Guti":rrez· ~Iartín v ter-
mina. COII el músico de segunda. &regorio ~liñteglli
Segura; disponiendo, al propio tiempo, que ror fin
del corriente mo.'l sean dados de baja en e Ct:er-
po a 'lile pertenecen.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conoci-
miento y demáB efectos. DiOl! guarde a V. E· mnchos
añOl!. Madrid 26 de rliciembrc de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quen';).
y ~fa.rina.
Señores Capi~ generales de la tercera, cuarta,
sexta y séptima. regiones e Interventor civil de
Guerra y Marina :y del Protectorado en }farrueeos.
11.
Pnntol 40Dde "0 _ residir
NOJ(BUa DI: L06 IXTJ:KJ:8AD08 Bmpleoi Cuerpoe _ que perl8D_n
~ -~ __o
D. Julian Gutiérrez MarHn •••••• Suboficial. •••.• Reg. Inf.· Asia, 55-.... .••.••..• illaprobedo .•••.. Valencia.
t J~ MU~f)z Gutiérrez..••.••• Otro..••.•••••. Idem id. Princesa, •••••••..••• Alicante........... Alicante.
Iñigo Albillos Pére¡ .••.•••••••• ~h1s. de 2.-..... Idem id. Lealtad, 30•••••••••••• ¡Burgos .•.•••••.•. Burgos.
Gregorio MIDtegui Segura.•.••• Otro .......... Idem id. Toledo, 35 . ..•••••••.• ¡Madrid.•••••••.••. Madrid.
Madrid 26 de diciembre de 1916.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista. La. instancia. cursada. a este
'Ministerio por el Comanda.nte generaJ. de lfelilla.
en 23 de mayo último, promovida por el cabo
del regimiento Infantería. de Se.n FeTDaJldo núm. 11
Rómulo Tenés L6pez, en 8úplica de que, como gra.-
cia. especial, se le conceda.n 108 beneficios que para
los de Sil clase estableoe el arl. 5.0 de la. ley
de 15 de julio de 1912, haciendo compa.tibles estos
beneficios con el percibo de la. cuota. que como vo·
hIntario con premio tiene asignada.; teniendo en
O'I1enta qlle el 8obrehB..ber correspondiente que de-
termina dicho BoTUculo 5.0 es iDcomIatible con otro
deveng-o especial como la. cuota. de voluntario, el
Rey (q. D. ~.), de acuerdo Con lo informado por
1& Intendencl8. ganeraJ militar y por la. Interven·
oión civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en MBoTrucc08, s6 ha. servido desestimar In. petición
del intcreea.do por carecer de derecho a. lo que
sol:icita.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocí-
míen'to y demáB efectOl!. DiOl! gua.rde a. V. E. muchoe
doe. Maerid22 de diciembre de 1916.
L"uQUK
Seiior General en Jefe del Ejército de EtJp~a en
Africa..
Seiiores Intl:nd.ente general militar e Interventor civil




Circular. Excmo. Sr.: En vista. de lo mainifeetado
por el Capitán general de la. tercera. región en ei
escrito que con fecha. 4 del mes BictuaJ. diri~6
&. eete Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha¡ tenido a. bien
disponer que los cuerpos del ar~ de Oa.ballería
tanto de la. Península. como de Africa, a. los cuales
Iie ilElll destine ganado de silla, sean 108 en~08
de su conducción, para. cuyo efecto designarán el
per80nal que seo. necesrio, al cual le fiará. en-
trega. del ganado correspondiante el regimiento de la.
citada. arma que ten.P' a su cal'go la compra. di·
recta del mismo. .
De real orden lo digo &. V. E. para. su conoci·
mien'to y /demás Iefectos. Dios guarde a V. E. muchos





Excme. Sr.: El Reoy (q. D. g.) 80 ha servido dispo-
IIlllr que el brigada. de lá Com.a.ndn.ncia. de Artillería.
de Pam~lona. M8Jluol RuZlÚll. Roig, J>l.IBe a continuar
sus 8erv¡ciOl! al regimiento de Artillería. peRB.da, r el
da igual c1asle de este ~1tim.o Cuerpo, FranCISCO
Hil &1T.8t, B. ocupar la. vacante que el anterior
dleja., ~rifioáildoee 181 correapondi:ente alta. y be.ja
en la próxima revista <18 comim.rio.
De real orden lo digo a. V. E. pa¡:a. su '.conoci-
miento y.deméa refectOl!. DiOl! gUBoTde a. V. E. much08
&il08. M~rid 22 do diciembre de 1916.
LUQU&
Seriores Capitnilles gcnera.k!s de la pri~ern. y quint:l.
~.





Excmo. Sr.: En vista- del escrito que V. E. di-
ri~6 a. este 'MiniBterio con fecha. 6 del mes adual,
relativo a. la adquisición de materiales pa.ra. la 00-
IIns.'Ddancia de Ingenieros de Valladolid, una. vez
que han quedado dEllliertas, por falta. de licitadores,
las d08 subastas celebradas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo diBpuesto en el ca:lO segundo del artí-
culo 56 de la. ley de Contabilidad de La de julio
de 1911 (O. L. núm. 128), ha tenido a; bien autori-
zar a lB. expresada Comandancia. para adquirir por
administrn.ci6n dnra.nte un año y tres meses más,
si así conviene a. los intereses del servicio, los re-
feridos materiales, a. ~es preci08 o inferiores y
con las mismas condiclones que hail regidO en las
8uba8tas cel~bm.das sin resultado.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conOci-
© ns o de De en
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miento y demás Jefuct08. Dios guazode a V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de -1916.
LUQul:
Señor Capitán general d¿ la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presU'pueato de repa-
ración de la. Biblioteca de esa. capitanía genernJ.,
formulado Por la; Comandancia. de Ingenieros de
esa. plaza., que V. E. cunó a este Ministerio con
escrito de 28 de noviembre próximo pa.sado, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien aprobarlo y dis'poner
que su importe de 4.000 pesetas sea. cargo a los
fondos dotaci6n de los servicios de Ingenieros.
De real orden 10 djgo a V. E. pa.ra su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V.E- muchos
añ06. Madrid 22 de diciembre de 1916.
~u~
Señor Capitán general de la cua.rtn. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en :Marruecos.
SUELDOS, HABERES y' GRATIFICACIONES
R'Ccmo. Sr.: Vista la propuesta. reglamenta.ria. de
aumento de sueldo a favor del aparejador de ln-
~enier08 D. José Ort.ells Martínez, con destino en
la Comandancia de este Cuerpo en .Melilla, remi-
tida por el Comandante general de la citada pla.za
en 9 del lIleÍ'l actual, y Con arreglo a lo prevenido
en el art. 14 del re~1amento r-m. el . Penonal del
material de 1ngeniero..~, a.probndo 'pOr real decreto
de 1.0 de marzo del 1905 (O. L· núm. 46), y lle·
~t1nda dispOBici611 tranflitoria del a.rt. 2.0 del real
deereto de 6 de igual mes de 1907 (C. r.... n(lm· ·15),
el H.e)' (q. D. g.) SQ ha, servido disponer que Ro
© Ministerio de Defensa
partir de 1.0 de enero pr6ximo, se abone al citado
aparejrWor el sueldo anual de 2.150 pesetas, que
es el que le corresponde 'pOr ha.ber cumplido en
4 del mes actual los 20 años de efectivos servicios
como aparejador de Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. BU conoci-
miento y aemás efectos. Dios guarde aY. E. muchod
a.fios. Madrid 22 de diciembre de 1916.
LUQUE
señor General en Jefe del Ejército de España en'
Africa..




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡;¡:) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta
a. este Ministerio en 25 de noviembre pr6ximo pa.-
sado, desempeñadas en los meses de junio a sep-
tiembre últimos, ambos inclusive, por el personal com-
prendido en la relaci6n que a continuación se in·
llerta, que comienza con D. EI1'M Ga.rc1a. Sermono y
concluye Con D. Antonio de L"lB Reras Sanz, de-·
clarándola.> indemnizables Con 108 b~ficios que se·
ñalan los BoI'tículos del reglamento que en la misma.
se expresan. .
De real orden lo di~o a V. E. para. su conoci-
miento y finea consigUIentes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 9 de diciembre de 1916.
Señor Director general de la Guardia Civil.
,
Señor Interventor civil de Guerra. y )fa.riaa y del
Protectorado en Marruecoe.
\
MES DE JUNIO DE 1916















































1<)16 18 idem .
1916 18 idem •
1916 23 idem •
1916 23 idem •
191627 idem •
3 idem. 1916
3 idem. 19 16







2S ldem. 1916 28 idem. 191E
111~costoI19161'31~gosto
11 Idem. 1916 13 Idem •
31idem .119161 18lidem.
l¡jUIiO •• 1916 4 julio •• 1916
10 Idem. 1916 16 idem. 19 1E
10 idem. 1916 13 idem. 191E
ulidem. 1916 31 idem. 191t
23 ldem. 1916 24 idem •
23 idem. 1916 24 idem •
12 idem. 1916 13 idem •
12 Idem. 1916 13 idem
16 idem. 1916 17 idem .








ea que prlDolp1a I ea que ttorm1Da It
,nta lXIII ....60 IDia'1 xe~ ¡00IIl .16n ooDrerlda
Madrid •• Los Molinos.', . • • • • • . • • •. ue. instruct')r • I • o ••••••
dem .. o. Idem ecretario ...• r ••••• ••••
Navalc.ar-
nero. • AIc.l!-Fresno•••.• , •.•. O' uez instructor .•...•••• I
dem... Idem O' ••• O' ••••••• O'... ecretario :.O'.
~esa ••• San Bartoiom~.• . • • • • • • •• Instruir expediente casa, cuartel •.•.••.• , •••.••dem, .•• Idem .. " .••••• , ••••.•..uenca • Tarancón............... uez instructor ••••••••••Idem .•.• Idem •.• , ••••. ,.......... 'ecretario ..•.•••••••••.lmade-
nf"jos .. PODtevedr•••••• o....... Declarar ante jU~1 militar.
MinasCas-
tillo . .. P..j"Dosas·Gui1l~n ,. . • . • • . uez instructor .••.••.•••
Idem . • •. Idem •••••....•. I •••• o • • • ecretario •••• I •••••• I ••
~adr6n ,. Ordenes •••.•.•••••• ,.... UeJ instructor, ... , I o •• •dem , . . O' Idem .••• O' •••••••• "O' I ••• " ecretario" .•.......... .ago ... O' Sarria."................. ues instructor ..•...•...
aén ••••• I Granada. • • . • • • . . • • . • . • •. Asistir concurso tiro, .•••
reer. •• Beas y Jaén. • . . . • .• • .•• o ue. iDlltructor ••••••. , I •
dem •... Idem O' ••••• O'.O' •• O'.· ecretario •.. o· ••••••••••
orredon-
jimeno. Ja~D .. lO. ..... ... ...... efe Unea accidental ......
, •••• Granada •••. o •••••• I • • • • ntregar armamento en el
pa.rque o ••••••••••••••
dem Idem [dem ...............•.. "
dem O' Idem ..•.••.. O'.. .O' •••••• Idem .•....... O' •• O'.. • ••
¡Iznlllol •. Idea: •••.• I ••••••••• I I I • I ldem •••••••• , •••• I •• I ••
~em • • .• Idem. • ••••. ,. • •. ,' •.• o [dem,. I •••• o ••••••••• I •·uadis •. Idem Declarar ante jUeJ: militar.dem • • •. Idem , • , • • . . • • . •• .•.•.• ldem •. , •.•••. I •••••••••Alb.ma,. Pinos-Puente •••.••. ,.... uez instructor ••••••••..
Orgiva •• , Motril ••.• o ••• ,.,.. • • •••• nstruir expediente casa
tr
cuartel •• , ••••.•..••••
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Jaén ••..••.•..•••.•. IGuardla 2.° •. IEUaa <iarda Serrano •••••..••
MES DE JULIO DE 1916
T3én Guardia 2.° .. Ellas Garda SernDo ..
Idem • . . • • • . • . • • . . . .. I.er teniente. D. Francisco Capelo Ruil .••••
Idem. . • • . • . • • •• • ••• Guardia 2.° .. AD¡el liménel Claver ••••• ••
Idem • • . . ••• . . •• . • .• 2.° teniente. D. Jos~ Fonseca Carreto ••••••
Grallada .•••• o ••••••• Sargento •.• José Mendosa Fern4nde. •..•.•
Idem .•.•••••• o •••••• Guardia 2.·.. Joaquln Corral Gooúle. ••••••
Idem • . • • • •• •••••.•. Otro ...••.. Juan Romo Ferrer •.••••••.••
Idem ..••••••.•••.••• Otro 1,-. , Mariano Navarro Navarro .•.••
Tdf!m Otro 2.- '" o José Rojas l1leSas •••.•••.••
Idem •••.•.•• Sargento .. '. Juan Slnchez Mt'SIs ....... , •.
Idem ••••••..••••••• Guardia 2.a . Hipólito Sola Laguna •••.•••••
Idem .•••... o •••••••• loer teniente. D. Leopoldo Sastre Salas •.•• ,
Idem .•..••.••••.•••• Otro o'..... • AgusUn de la Plata Puche •
Tarragooa ••• , ••.••• Otro ••••• ,. • Francisco Doblado Ara¡6n •
, ,
MES DE AGOSTO DE 1916
Madrid •••••... o ••• Comandante. D. José Losano Gonúlez, •..••
Idem ••••••.••..••• O' Guardia 2 • • Justo Pajares MarUDez ..• , •. ,.
Idem •••••••••.••. O" 2.° tenil:nte. b. Rafael Poyato <Amacho .,.
Idem..••• o • • • • • • • • •. Cabo., ••••• Sar.tiago Encinas Polancos ••••
Toledo. o'.. .... .... I.C teniente. D. Bias González Garda ••• , .•
Idem ••.•.•••••.• o •• o Guardia 2.· .• ValenUn Colilla S4ncbez, , ••.
CueDca .••••••.• o •• " ComandaDte. D. Pascual GoiU Marcbueta , .•
Idem •.•••••• , •• o •••• Guardia 2,a., Manuel Bollo Dlllesteros•••. ,.
Ciudad Real •. , •. o ••• Otro ...•••. Juan Serrano Ternelos•...•••
Sevilla ••.•.• , ••••• l..r teniente. D. Antonio Rodrlgurz Hurtado
Idem •..•..••..•• '.•.• CorDeta ..•. Patricio Fern&ndez Morilla .•••
COrulla .••••• o •••• o •• I.er teniente. D. Fernando MonlllterloB:1stos
ldem ••••••. o' ••••••• Guardia 1,· , JOlé Poi Rico •• , .•••.•. ,., •••
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Huesc:a •.•••. t ••••••• 2.° teniente; D. LacrUJ G6m~ P~reI ••••.•• 10 Frag••••• Grallen-Huesca ...••.••• ueJ instructor ..••..•.•. 24 agosto 19 16 29 agosto 19 16 6
Idem •.•.••. I •• f •• t •• Guardia 2.' . Ga~riel Tejerin. Gil •••••...•• 22 Ballobar . Idem•••...••..••.•• ,t." Secretario .••.•.•.•..... 24 idem. 1916 29 idem. 1916 6
SOria ...•.••••••.•••• Capitl.n ..... D. Santiago Vallejo del Rlo ••• 10 Burgo de 1916Osma••• Soria ................ : .. Vocal.Consejo guerra .... I 24 Idem. 1C¡16 25 ídem 2
Idem.•..•••.•• l •••• Otro •••••.. • Nicanor Bella-Marcilla .•••• 10 AlmaÁD. ldellÍ ................... dem .....••.•.•.••..... 24 ídem. 19 16 25 ídem. '9 16 :2
Idem•••••.••.••.••• » El miamo •• 11. 'tl ••••••••••• 10 dem •••• Berlanga ..•.•••.••••..... ueJ instructor ..•.•.•... 3' ídem. 19 t6 31 idem. ''1 16 1
ldem ................ Guardia 2.a . Felipe Antón Uqueta.. . ••••• 22 Idem •••• ldem •..•......•..•••.... Secretario •..•..•••.•... 3 1 ídem. 19 16 31 ídem. 19 16 1
Guardias jóvenes ..••• CapltAn•••.• D. Mario Juanes Oemeote •••• 24 M.drid •• V.ldemoro ... ! •••••••••• ~onducir caudales •••..•. 20 idem. 19 16 20 idem. 1916 1
MES DE SEPBRE. DE 1916 1
Sevll1a.•••••••••••••• l." tenl!nte. D. Federico AAino lIarbe ••.• 10 Dos Her-
ma.6as •• Sevill•.•••••.•...•...•.. ¡Secretario .•..•••.... •• 3 sepbre 19 16 4 sepbre 1916 2
Idem ••••••..••...• Otro .••.••. • Enrique MediDO Pl!~ ••••• 10 ~tepa... El Rubio •.•••.•....•.•.. fUeJ instructor. •. •.• . . .• 4 idem. 19 16 5 idem 1916 2
Idem •••••••••.•.•.. C.bo •...•.• Miguel MarUn Martfn •.•••••• .1Ia ¡uSem •••• Idem ••••••.••.•..•..•••. Secretarío ..... . . . • . . . . . 4 idem. 19 16 .5 idem. 1916 a
Corufla •• ti ••••••••••• 1••r teniente. D. FernaDdo Monasterio Bustos 10 lsantia¡o • Sirueiro................ ~ueJ instructor. . • . • • . . • . 5 ídem. 19 16 7 ídem. 1916 3
Idem tI ••••••••••• ~ ••• Guardia 2.a •• ~Sl1S Sanoso Garda .•••••••• U Idem .... Idem•.••.......•..•..•.. [Secretario . . • . • . . . . . . . . . 5 idem. 1916 7 idem. 1916 3
Huesa .••••.•.•..••• CapitAn •.••. . Aquilino Porras Rodrfp~ 10 ~'CI ••••• Huesca .•.••••...•.••... fues instructor... . . .•.. . 4 Idem. 19 16 .5 ídem. 1916 2
Idem •• . , •.••.••••.•• Guardia a.a • Manuel Gard. N.varro•..•.• 22 dem •.•• Idem••....••••...•..••.• !Secretario . . • . • . . • . • . . •• 4 idem. 1916 5 idem. 1916 2
Zar.goJ••..••••••••.• Comandante. D. DiolÜlio Palacios Montoya . 10 ~IOI&· Barbaatro................ rUeJ instructor. • . • • . • . . . a ídem. 19 16 4 idem. 1916 3~tt'''ri..........·....l,: ldem. 19 16 1 iaem. 1916 1idem. 19 16 4 idem '11916 3Idem .••••. , •••••.•.. 2.° teniente. » Manuel Sinch~Sa1vador... 10 fina ..... Zaragosa,Barbastro ylladrid idem. 19 16 21 idem. 1916 2
24 Idem. 19 16 a4 idem. 19 16 I
as idem. 19 16 28 idem. 19 16 4
Soria •••••••••••••.•• Capitin ..••. • Nicanor Bella Marcilla ••••. 10 !Almuú. BerIIDga•••••••••••.••.• ueJ instructor. • . . . • . • . . 1 idem. 1916 1 idem. 19 16 1
ldem .• r ••••••••••••• Guardia 2.' • Felipe Antón Uqueta .••..•••. 22 ~delD •••. Idem •••••••••••.•.•• , .,. :lecretario • . . • . . • . • . . • . . 1 idem. 1916 1 idem. 19 16 1
Logroi'lo •••.•••..•.•. I.er teniente. D. Aodr~s Vilanova AotOl(D .•• 10 !Arnedo •. Logroiio••....•.•..•..... ueJ instructor. . • . • . . • . 2 ídem. 1916 3 ídem. 1916 2
Idem •• , •..•.•••••.•. GuardIa I.a •. Ant.nio de las Beras S.DI •••. u IAlClD.dre (dem •••.••.•.•..•.•.••. :lecretario •..•••.•••.. , 2 idem. 19 16 3 idem. :916 2
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Secclon de sanidad "Ollar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que el cabo de la primera compañía de
la ,Brig:lllia de tropas de &l.nidad )Iilitar Juan Yáñez
.Solfa, destin;vJo como automovilista. a la sexta. por
real orden de 12 del actual (D. O. núm. 280),
pase en igual conce'pto a. la segunda compañía., y
que el conductor de segunda de la primera com-
pañía Francisco Marín Pintada, lJW'C a la cuarta.
compañia, también como conductor automovilista., cau-
sando alta y wja. en la próxima revista. de <»-
misario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y llemáa efectos. Dios guarde a V. E- much06
aAQ8. Madrid 26 de diciembre de 1916.
Señores Capitanes generales de la primera., segun-
da, cuarta. y sexta. .regiones.
Señor IInterventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
veterinario primero con destino en el escWUh6n de
Tenerife, D. León Hergueta NaVWl, el Rey (que
Dios ~de), d.e acuerdo Con lo informado por eS6
ConseJo Supremo en 20 del actual, s6 ha. servido
<loneederle lici!ncia. po.ra. contraer matrimonio con
D.a Prudencia L6pez Lucas.
De real orden lo digo a V. E. pa,a. su conoci-
miento y demáa efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
~. Madrid 26 de diciembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Belior Presidente dél Consejo Supremo de Guerra.
y Ma.rina.




Excmo. Sr.: En' villta del escrito de V. E. de
fecha. 16 del actual, dando cuenta. a esta Minis-
terio ·de haber declat'BAlo en situa.ei6n de re8erva.
por enfermo, a 'Jlarlir de dicha. fecha., y oon re-
sidencia en elltn Corte, al ayudante primero de la
escalBo de reservo. retribuida de la. Brigada. de tro-
pas de Sanidad Militar D. Eusebio Ga.rcÍ& Mej1as,
que por real orden de 11 de noviembre (D. - O..nú-
mero 234) fué destinado 8r lb. Inspección de Sor-
nidad Militnr de la. séptima. región, el Rey (que
Diee ~e) se ha. servi4!p aprobar la. determina.-
ción de V. E., por estar ajustarla. a. 10 'Prev'enido
.en la real orden circul&r de 21 de diciembre de
1907 (C. L. núm. 217). .
De real orden lo digo a. V. E. p8Il'& su conoci-
miento y demás Qf.ectos. Dios guard,e a. V. E. muchos
aIi,os. Madrid 26 de diciemb~ de 1916.
L'UQUE
Señor Capitán g8Dlel1lll de la :primera. región.
Señores Capitán genera.! de la séptima. región lB in-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tecto~o en Ma.rruecos.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
(,ollce<Jcr el retiro pa.ra ~Iadrid al !!ubillS'pCCtor \"P.-
terinario de segunda cln.<;e, con cle.,tino en la. Es-
cuela Superior de Gue~ D. Gregorio Carralero Gon-
zález, por haber cumplido la. eda.d para obtenerlo
el día. 24 del actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sea. datlo de baja.
en el cuerpo a que perten~.
De real oraen lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E·
muchos años. Jfadrid 26 de diciembre de 11B6.
Señor Capitán genera¡). de la primera. regif-fi.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. e Interventor civil de Guerra. y llarina. y
.del Protectorado en :Marruecos.
•••
SIUIln de Jlstldl , matos IRulla
CLASES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista. la. documentarla. insta.ncia cur-
sada. por V. E. a. este Ministerio con su escrito de
5 del mEl8 actua.!, promovida. por Josefa. Prieto So.n-
ta.n.a, viuda. del sargenw de Carabineros Miguel Sa-
licio Aceetn, en súplica. de que se dicte una. dispo-
sición haciendo extensiv08 a. La. recurrente los· re-
neficios que la ley de clases de tropa de 15 de
julio de 1912 (C. L. núm. 143) concede a la.'J
viudas 'de los sargentos del Ejército; teniendo en
cuenta que lil. expretlft.da. ley no comprende al Cuerpo
de Carabineros, el Rey (q. D. g.) se ha scrTido
desestimar lB. pretensión de la. interesa.da..
De real orden lo digo a. V. E. para BU conoci-
miento y :demAs Jlfect08. Dios gua.rd~ a V. E. muchos
aa08. Ma.drid 22 de diciembre de 1916.
, ,
Beríor Capitán generaJ de la primera región.
ESTADO OIVIL
F.xcmo. Sr.: Villta. la. intaancia que V. E. cure6
a. eeteMinisterio en 1.0 de diciembre a.ctuaJ, pro-
movida. por el teni-ante coronel de CataBor1&, en
situación de excedente en esa. regi6n, D. Jua.n de
Dios Marln Samaniego, en súplica. de rectifica.ción
de primer apellido; cOWlidera,ndo que te.nto 1& pa.r-
tida. bautismaJ. que a. su instancia. el interesado
a.compüia, como la. prEl8entada. a. su ingreso como
alumno en la Academia. del arma a. que perte-
nece, concuerda.n fiel y exactamente, por 10 que a
apellidos respecta, Con los ~'U,e en la. hoja. de ser-
vioiee del recurrente se cOQsIgn8il, ]' CJ.ue el cambio
de primer a.peJJido que el expresaP.o Jafe pretende
no es, por todo lo expuesto, de la. compel;(mcia.
de este Deplrlamento, el Rey (q. D. g.), con a.rreglo
a. lo dispuesto en la. real orden circuJa.io de 25 de sep-
tiembre de 1878 (C. L. núm· 288), se ha. servido
desestimar la .petici6n producida, pudiendo el que
recurre a.cudir a. los tribUDa.les de justicia. lla.ma.-
dos 8r I1e6Olver cuantos BBunt08 o cuestiones afect8i:l
al estado oivil.
De real orden lo digo a V. E. pa:ra. su conoc1.
mientoJl~As efectos. Dios gua.rde a V. E. muchJS
aAee. 'd '22 de diciembre de 1916.
L't1QUE
Señor Capitán general de la. tercera región.
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Excmo. Sr.: Vista la intancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 11 de agosto
de 1915, promovida. por el coronel de Caballería.
del regimiento Dragones de 'Sa.ntiago, D. José Gon-
zá.lez Bernard, en súplica de rectificación de fecha
de nacimiento; resultando de los antecedentes que
obran en el expediente personal del interesado, gue
éste justificó al ingres¡wo como cadete en el Elér-
ctio, corresponderle como tal fec~. la. de 30 de
junio de 1861; considerando que el lefe quc recurre
ha dejado transcurrir Con exceso el plazo de dos
años para. instar la. rectificación que hoy solicita.,
y que la. edap a. los efectos puramente militares
es la que se acredita. al ingresar en el Ejército,
ya que de ella. dimanan ascensOll, privilegios, re-
compensas y honores, y el cual cambio de edad
traería. perjuicio de tercero, gravamen para. el Tc-
soro y reconocimentos de derechos para. el reti-
ro con un número de años mayor de servicios en
acti\TO que los que las leyes y reglamentos per-
miten, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo infor-
mado por el Consejo SU'¡:lremo de Guerra y Mar
rina., Y con aneg}o a. lo dispuesto en la rea.! orden
de 6 de marzo de 1902 (C. L. núm. 62), en eu
número 3 y real orden de 31 de julio de 1903, se
ha eerndo deeestima.r la. petición del recurrente,
debiendo ~n su consecuencia seguir figurando el
peticionario, en todai su documentación militar, con
la. fecha de nacimiento que en la. actualidad se le
asigna., o 8€a la de 30 de junio de 1861, que es la
acreditada. a su ingreso en el Ejército y de dere-
cho le corresponde a los efectos estrictamente mi-
litares.
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOll. Madrid 22 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
•••
IeCCI'D de IDSfruCCloD. ReclutamIento
, ClIl'NS dlverslS
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de lo prdpuesto por el
.Director de la Academia de Intenáencia, el Rey
(q. D. g-) ha tenido a bien conceder el haber
cíe su clase y pan en beneficio a.l alumno de la.
misma D. Rafael NaV8olTo Nieto, por hallarse como
prendido en el art. 88 del vigente reglamento oro
~ánico, debiendo aboná.rsele desde el 7 de septiembre
último y practica.rse la, reclamación en la forma
y con la justificación regla.menta.ria..
De l'eá.l orden¡ lo digo a V. E. pw-a. su cooooi·
miento,¡:;:nás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos
años. "d 26 de diciembre de 1916.
LuQOS
Señor Capitán general de la :primera región.
Señore19 Interventor civil de Guer.l1l. y Marina. y
del Protectorado en Marruee05 y Director de 1&
Academia. de Intendencia.
BAJAS
Cirndar. F:xcmo. Sr·: A los efectos prevenidos
en el arlo 428 del r~Iamento para. la aplicación
de la. ley de recluta.uuento, el Rey (~ D. g-) se
ha eenido disponer se manifi<'ste a \: E. quc' el
Comandante general de }lelilla ha d~cretado la.
© Ministerio de Defensa
expulsión, 'POr incorregible, del regimiento Infa:ntería.
de Ceriñom núm. 42, del soldado volunta.río del
mismo Rodrigo :Morado CaJ:devilla., hijo de Enri·
que y de Dolores, natural de Ontas (La. Coruña).
De ,real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mi€.llto y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
añOll. Madrid 22 de diciembre de 1916.
Sellor.••
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la. int.al.ncia que V. E. cursó
a este Ministerio en 14 de julio último, promo-
vidb. por el brigada. del regimiento Infantería. de
las PaJmas núm. 66 D. &ta.nislao Redondo Ola.ve,
en I8Úplica. d,e que se le conceda. ~jO.l1l. die pue8to
en la. es<;l.1a. de aspirantes a ingreso en el Cuerpo
de Oficinas Mililm'es, aprobada. por real orden de
5 de junio de 1915 (D. O. núm. 130), fundando su
petición en haberle concedido abonos de ca.nl'pe.tia
el real decreto de 13 de mayo último (D. O. nú-
mero 109); "tenieno en ~menta que lB. c?noe~ión de
tales Bobonos son postenores a la constltucIón de-
finitiva de lB. referida. eseaJa, y que Con arreglo
a las bases de la convocatoria se tuvieron en con-
sideración los que en 8R.uella fecha tenía cada as-
pirante, sin que pueda. tenerse en cuenta derechos
nacidos Con posterioridad, el Rey (q. D. g.), de
aGuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra. y Marina. en 7 del mes actual, se
ha servido desestimar la. petición del interesado,
por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
milento y demás efecctos. Dios guarde a. V. E. much'08
ai'l.0I8. Madrid 26 de diciembre de 1916.
LUQuz
Señor Capitán general de Canarias.
Señor PresiclJlnte del Consejo Supremo de Guen'a
y Marina.. \
DESTINOS •
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
tió a este lfinisterio con su escrito de fecha. 29
del mee próximo ~o, promovida por el soldado
en BituaclÓn de hceucia. ilimitada, pertc.necientil a.l
regimiento Infantería de Gm.nada núm. H4, Rafael
Nuño y GarcÚl., en súplic,& de que se le destine
al Cuerpo de Sanidad Militar; tenienuo en cuenta
que no existe prece'¡:lto alguno gua a.utorice.el cem-
bio de cuerpo, el Rey (q. D. g-) se ha servido des-
estimar ]a¡ petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conoci-
mien.'to v ,~em8e efectos. Dioé guarde a. Y. E- much'J8
años. Madrid 22 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. 'POr el·
soldado en situaciÓn de licencia ilimitada, acogido
a los beneficios de la cuota. militar, perteneciente
al regimiento Infantería. de Va.lencia núm. 23, Victor
AloIlBo Bregado. Panizo, en súplica de que se le
destine aJ. de León núm. 38 ;, teniendo en cuenta
q?-e DO exista precepto alguno que autorice el ~­
blO de cuerpo, el Rey (q. D. g.) ¡;e ha servido
desestimar la. petición del recurrente. con arreglo
al rart. 453 del reglamento para. a'¡:llicaeión de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a Y. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lradrid '22 de diciembre de 1916.
L'UQI:Jz
Señor Capitán general de la seltta región.
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DEVOLUCION DE CUOTAS
E:tcmo. Sr.: Yista la. installcia. prom<>vida. 'Inr
D. Alejan<lro 1I0nfort Tena., vecino de Villa.fra.lIca.
del Cid, provincia de Castellón, en solicitud de
que le sean devueltaB 138 500 pesetas que depo-
sitó en la Del~ión de Hacienda de la citada. pro-
vincia, scgún carta. de pago núm. lGl, expedida.
en '26 de enero de 1916, para reducir el ti.am'Po
de servicio en fiJas de su hijo Alejandro Monfort
Monfort, alistado ¡ara el reem'Plazo de dicho año,
perteneciente a. Ja. caja. de recluta de Castellón nú-
mero 46; teniendo en cuen~ que el indicado r.a-
cluta fallcció antes de la incorporación a filas de
loa mozos de su reemplazo, y lo 'Prevenido en el
artículo 28.,4 de la. vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolyer que se
devuelvan !a.fl 500 'pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el de'pósito, o
la. persona que acredite ·su derecho, según dispona
el arto 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ción <le la. citarla ley.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci·
miento y dcmM efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 19113.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera. región.
,
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y )Iarina. y del Protectord.do en
I!rIarruecos.
Excmo.' Sr.: Vista la instancia promovida 'Por
José Do.'liguas Chancho, vecino do Viñols (Tarra-
gona), reduta. exceptuedo del actuaJ r&:lm'Plazo, per-
teneciente a. lB. <:aja de 'rarragona. núm. 1'.l, en solio
citud de que se le devueh·a.n las GOO pesetas que
in¡;resó pa.ra. reducir el tiempo de servicio en filas,
el Rey (q. D. g.) s& ha servido deeestima.r la. in-
dienda. petición, con a.rreglo al art. 468 del re.
glamento para la aplicación de la. ley de recluta.-
miento.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su oonoci·
miento y ~emáa efectOl. DiOl guarde a. V. E. muohOl
adOll. Madrid '22 de diciembre de 1916.
L~
Seilor Capitán generaJ de 1& ouArtA regi6n.
Excmo. Sr.: VÚlt& 1& instAncia promoYida por
FrancÚlco Bordes Chtalá, yecino de Já,YM (Alicante)
,en solicitud de que 88 le devuelvan las 700 paaet~
q.ue ingreeó pa.ra reducir el tiem'Po de servicio en
filas, r resultando que el interesado fué destinado
8.1 regImiento Inf8.ntería de LMaUorea núm. 13, como
recluta del. cupo de inB.trucción del reem'Pla.zo de
1912, en VIrtud de )0 dIspuesto en real orden cir-
cular de 4 de. marzo de 1913 (D. O. núm· 51),
y en el que fIgUrÓ hasta 30 de octubre de dicho
año, en..que f~é cklBifico.do como axceptuado por
~ COmlSl?n mixto, de. reclutamiento de la provin-
c~ de Alicante; y tenIendo en cuenta. que el depó-
SIto de los dos primeroe plazos de la cuotB. mili-
tar están verificados en Iéi.s épocas reglamentarias,
o sen BiI1tes de la. nueva clasificación, el Rey (que
Dios guarde) se ha. 96rvido dasestunar la indicada
petición, con arreglo a.l art. 284 de la ley de re-
clutamiento. .
De real orden lo digo a Y. E. para. su conoci-
mien~ y demá8 efectOB.· Dios guarde a V. E. muchos
añoe.'Ma.drid '22 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genenLl ele 1& tercera región.
© Ministerio de Defensa
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PRORROGAS
EXcmo. Sr.: Vista:a. in.stancla promovida 'POr el
reduta del actual reemplazo, Jaime ¡"eliu Xi.~­
ves, vecino de Gerona, )' empleado en la ComJlCliiía.
cEnergia e:ectrica de Ca.taluña.>l en solicitud de que
se le conceda prórr~ de incorporación a filas
por hallarse comprendIdo en el art. 169 <le la. ley
de reclutamiento, el Rey (<J,. D. g.) se ha. servido
desestimar la. indicada petICión, en virtud de lo
dispuesto en el 167 de dicha ley y 214 del regla.-
mento para. su aplicación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y ,:iemá8 efecto!!. Dios guarde. a V. E· muchos
añ08. :Madrid 22 de diciembre de 1916,
LUQUE
señor Capitán general de la cuarta. región.
REDUOCION DEL SEltVICIO EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida 'POr el
soldado del regimiento Infantería. de Gravcli~ nú-
mero 4.1, Eustasio Lo.fuente Garcfa., acogido a. los
beI:.cficios del artículo 267 de la. vigente ley de reclu-
tamiento, en solicitud de que se le autorice pardo
optar 'POr J.os que otorga el 2G8 de la misma, el
Rey (q. D. g-) se ha servido desestimar diclm¡
petici6, con arreglo a lo preceptuado en el ar-
tículo 276 de la. mencionaida. ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mien'to y demás efectos. Dios guarde a V. E· muchos
años. )[adrid 22 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán genern.~ de la 'Primera. región.
BJ:TlBOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. 8ervido
conceder el retiro pe.ra. esta Corte al coronel de
Carabineros.:.. (,on dOlltino en la 11.. 8ubin8pección
(OYiedo), u. Adolfo Breseó Benavente, por ha.ber
cu~p1'ido lo. edad ~ obtenerlo el día. 16 del ml~S
a.otu&lj disponiendo, al 'Propio tiempo, que por fin
del mismo mes sea da.do de b6.ja. en el cuerpo
a. que-- pertenece.
De real orden lo di~ • V. E. pa.ra. su conoci·
mien'to y demáa efectOl. DiOl guude a. V. E. muchOl
~OII. Kadrld 26 de diciembre de 1916.
LVQua
Seilor Direc\or genera.! de <AwabinetOll.
8eflorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina. y capitanes gene.mJee de la primera
y séptima. regiones.
'Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado. por el
teniente coronel de Carabineros, en situación de
reemplazo, afecto Bo la Comanda.ncia. de HU63ca, don
.Joenaro ~fas Esclaper, el Rey )q. D. g.) 1I~ 'ha
servido concederle el retiro ~ esta Corte; dis-
poniendo que sea. dado de baja, 'POr fin del mes actual,
en el cuerpo. a que pertenece.
De real oroen lo digo a. Y. E. para. su conoci-
miento y flemás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos
años. Ma,drid 26 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de CarabinerOll.
Señores Presidente del Con6lejo Supremo de Guerra
v :Marina y Capitanes generales de la 'Prim~m
~, quinta regionee.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para. los punt08 que se indican
en In. siguienoo relación, n. los individuos de tropa
de Carabineros comprendidos en la. misma, que co-
mienzc.:. con Benito Alvarez Martín y termina con
Juan "Rodríguez Ga.rcia }fartin, por haber cumpli-
do la edad JW"3. obtenerlo; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea.n dados
de baja. en Iwl Comandancia!! a que perten~n.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra 8U conoci-
miento y ~cmáB !efectos. Dios' guarde a. \". E. muchos
MOS. Madrid 26 de diciembre de 1916.'
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina. y Capitanes generales de la. 8egun~
tercera, cuarta, sexta y séptima. regiones.
11
Pune. 40114e TUI .. r eddú
.onu:e ». LOSDI~ "pt- ComaD4aDctu .. qua penea_a
P1Ieblo Prol'1J1all1
Benito Alvarez Martin •••••.•••••• Carabinero ••••• Salamanca .•.•••••••••..•.•••• Alberéuerla.. . Salamanca.
8ecundino Dlaz Losada. • . • • • • • . . •. Idem.......... Huelva.............. • •.••••• Huelva .••••••• Huelva.
Juan Gonz!lez Rivero ••.••••••••. Idem •••.••••• Salamanca•••••..•.•..•.••.••• Nayufrlas .••.. Salamanca.
Rafael Manj6n Pascual .•••••••.••• ldem ••.••••.•• Zamora ••.•••••••••••..••.••.• Trabazos •.•••• Zamora.
Martln MaJUano Conejo .•••••.••.• Idem .•.•.•.••. Idem. . ••.••••.....•..•••.•• :rorrefrades. .' Idem.
Rodolto Martlne. Vera ••••••.••••• Idem ••••...••. Alicante •.••...••.•••..••••.. Alicante ..••••. Alicante.
Manuel Ortega Rodrigue••..•.•.•. ldem .•.•...• '. Granada .•••.•..•.••••.•••••.. IealahoDda ••..• Granada.
Domingo P~rez Pérez . • . . . . .•... ldem ..•..•.•• 'IBarcelona .•..•..•••.•...•..•. Barcelona ..•... ¡BarCelOna.
Juan Rodriguez Garela Martin ••.••. ldem .••...•... Bilbao........................ Bilbao. . . • • • . • Vizcaya.
Madrid 26 de diciembre de 1916.
•••
DESTINOS
MADRID.-TuLUES DJU, D&POIUTO N LA GVDU
DlrtCCl6D IIDeraI de erla eabllDar , RlmDDIG
•
•••
picantes, en el caso 00 que se presenten 8uficiente-
número y reunan. las condiciones uccesaría.B.
El plazo de presentación de iusta.llcias en esta
Sección, terminará el día 17 del citauo mes de
enero.
lrladrid 22 de diciembre de 1916.
El Jefe d. la hllCllbJl.
1'. A ••
losl C141'(lc
Excmo. Sr.: En uso de lnB a.tribucionCll que mlt
oonfiere la. real orden d~ 26 de julio de 1911 (C. L. nfl-
mero 152), y ror conveniencias del 8ervicio, he
di8pueato que e jefe de 'J)&m.da. de /!egunda clue
del primer Dep6eito de d'a.baJlos Semc~taletl, J,0tJé
Bernier Garcfa, cause alta en 1& pr6XIID& revuta
de :enero en el segundo, y el de la. propia. cla.Be de
este EIlltablecimiento, Manuel Herre:o Ca.tena, lo ve-
rifique en el primero.
Lo que me CODlplazCO en participar a. V. E. p&rIIo
8U conocimIento y demás efectos. Dios guarde a V.. E-
mUc.h08 añ06. Madrid 21 de diciemb:e de 1916.
:El DlrlMl$Or Geaaral. .
Ricardo ContreTlU
llmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina Y
del ProtectoJ'a.do en M.a.rruec06.
Excmo.' Señor Capitán genera;!. de la segunda. región
y Señores Coroneti del pHmero y segundo ])e...
pósito de Caba.llos SementaJes.
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Circular. De orden del Excmo. SelíorMinistro
ile la Guerro, los IIOldad06 Andrés Benavides, del
regimiento Infunt~ría. de la COIlBtituci6a núm- 29;
Victorino Panotlcro, del del Rey núm. 1, y Bautista
Beltrán, del de Tetuá.n núm. 45, poB8.1'in Do prestar
BUS serviciOll a ID. sección de tro¡n de la. Escuela
li\operior do Guerra.; debiendo incorpora.rae Do dicho
<-entro antes de lB. revista. de comisario del pr6ximo
mes de enero.
Dios guarde Do V.. ' muchOll &ñ06. Madrid 26 de
diciembre de 1916.
DISPOSICIONES
de la Subleaet..la y Seccione. de efte MJnItterI4'
Y de 1.. Dependencw centrales
Cou ubjeto de cubrir 108 plams de mozos de
"laboratorios y farma.ciaB que puedan producir&e, de
orden del Excmo. Señor 'Ministro se COnvoca a. exá-
menes que se verifieacá.n en la; fannacia militaz
de esta Corte núm. 2, el día. 22 de enero próximo.
can. acreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. L. núm· 77); pudiendo ser aprobad06 ocho 308-
© Ministerio de Defensa
